





















































































































































































































































































































































（８）Cheolsuneun “biga onda.” hago malhaessda.（チョル
スは「雨が降る」と言った .）
（９）geuneun Cheolsuleul beom-in-ilago saenggaghaessda.
（彼はチョルスを犯人だと思った .）
（10）Cheolsuneun biga ondago algo issda.（チョルスは雨
が降ると知っている .）
（11）Cheolsudo biga ondago midgo issda.（チョルスも雨
が降ると信じている．）
































SQV が 68, QSV が16という大差が見られる．つ
まり，朝鮮語では日本語のように主語後置の有標
の語順が活発に使われるとは言えないのである．































































































る．朝鮮語では Q, Q-S, S-Q の合計（1119）と











と S- Q の数値が大きいことも興味深い．つまり，
朝鮮語では QSV の代わりに引用句を独立文とし














主語と引用句をそれぞれ A と B，朝鮮語の場合

















































とに気がついた．＞ju-in-eun igsug hage almaeng-
ileul jib-eo neohgo-issneunde, Singoneun se gae-ui sola
al maeng-i ga hande seokk-yeoseo jedaelo bonlae
jogabisog-eulo deul-eogajineun moshal geos-ila go,




った．＞ kkamjjag nollal geolago nampyeon-i mili
gwittwimkkaji haejudeon si jib-ui baegjung cheos jesa
pungseub-eun aninge anila Tokyo salam sangsig-eulo
























































































（ 15） geujeseo-ya naneun imo-ui maltteus-eul olhbalo al-
adeul-eul su iss-eossda. hajiman naneun jeoldaelo
geuleolliga eobsdago ma-eum-eulo jeollejeolle dolijil-




（16）wanjeonhi michyeodol-assda. naneun eomeoniga teul-


































疑った．＞nae ma-eum-eun ssaneulhi eol-eobut-eoss-
da. jogug, inmin, dang, yugsin, modeun geos-i na-
waneun in-yeon-i meol-eojyeo beolyeossda. salamdeul-
ege geu eotteon aejeong-ina sin-ui do eobsneun geos-i
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Kikuji-egeseo nun-eul tteji anh-assda. geuleom-
eulosseo sseuleojineun geos-eul jitaenghago issneun
dueshaess da. Kikujineun siseon-eul dollimyeon
mwonga wiheomhal geosgat-I neukkyeojyeoss da.
（『千羽鶴』川端康成）
（19）修一が会社の出張だと，英子は思っている．＞E-













だった．＞hyeongje neun manh-assjiman Dadasileul
gajang gip-i salanghan salam-eun na-yeossdeon geos-
eulo saenggaghagi ttaemun-e, naega i yugbeobjeonse-
oleul bad-aseo aejang hae-ya handago △ saeng-
gaghaessda.（『挫折』石川達三作， 訳）
（21）ibeon-eneun ung-eolgeolim-i anin ttolyeosshan bal-






（20）は，日本語の QSV 語順が訳文で QV とな
り，主語が省略されている．△は原文における主
語の位置に対応する．逆に（21）は，朝鮮語の
























jeogeos-eun sal-a-issneun ingan-ui momjis-i teullim-
eobsda，geuligo sal-a-issneun ingan-ui uisig-eul gubi
ha go issneun ingan-eun mom ju-wi-e dukkeo-un mag-
eul gajgo iss-eoseo naleul geobu hago issdaneun saeng-
gag-i deul-eossda.（『死者の奢り』大江健三郎）
（23）うちの鳶や鳥は今夜どうしているだろうかと，信
吾は思った．＞Singoneun uli jib soligaena kkamag-
wineun oneul bam gat-eun ttae eotteohge hago iss-
eulga haneun saenggag-i deul-eossda.（『山の音』川
端康成）
（24）英子は冷笑していると，信吾は感じた．＞












Akyu-ui gwi-eneun i mal-i tto deullyeo-onda. geuneun





jansolileul deul-eul ibjang-i anida. Yosi-e-ui dangdang-















































（28）「ye, ……jeo da al-a-yo.」/ machimnae Yeongsin-ineun




れわれにはわからない．＞ulineun inal bam akyuga
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Abstract
On the Relative Order of the Subject in Quotative Expressions in Japanese: 
On the Basis of Modern Japanese Novels and Their Korean Translations
JIN Long
Graduate Student, Graduate School for International Development and Cooperation, 
Hiroshima University, Higashi-Hiroshima 739-8529, Japan
E-mail: longjin@hiroshima-u.ac.jp
There have been few studies on the relative order of the (main) subject and the quotative clause in the sentence in
Japanese except Miyajima (1964) and Saeki (1975a, 1975b). The reason for this scarcity is that exchanging the
positions of these two elements does not change the logical meaning of the sentence in Japanese. Miyajima and
Saeki regard the relative order of the (main) subject and the quotative clause as matters of genre, writer’s personali-
ty, and rhetoric. A comparative study on Japanese and Korean, however, can make it clear that it is not simply a
matter of genre or style of a writer. Using my own data on modern Japanese novels and their Korean translations, I
indicate in this paper that the subject tends to appear after the quotative clause in Japanese. I also present my opin-
ion that understanding of the relative order of the subject and the quotative clause may contribute to the better
understanding of the linguistic characteristics of Japanese and Korean and linguistic communication in the two
communities.
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